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Kedudukan Pegawai Negeri Sipil didepan mata masyarakat 
senantiasa menjadi sorotan, aspek perilaku dan moralitas dari abdi 
negara seringkali menjadi bahan perbincangan dan pergunjingan.  
Banyak sekali isu dan tudingan miring yang dialamatkan pada profesi 
abdi negara ini dan pemberitaan akan hal tersebut mudah sekali 
ditemukan khususnya pada media online.  
 Para pegawai negeri sipil didalam menyelenggarakan tugas 
pelayanan publik diberi kesan adanya proses panjang dan berbelit-
belit apabila masyarakat menyelesaikan urusannya berkaitan dengan 
pelayanan aparatur pemerintahan, ditambah lagi dengan isu KKN 
yang seringkali membelitnya. Stigma atau citra negatif terlanjur 
melekat pada PNS. Stigma tersebut kemungkinan juga diperkuat oleh 
kecenderungan orang untuk melakukan “over-generalization”  yaitu 
penggunaan satu-dua kasus untuk mendukung argumen yang bersifat 
umum. 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh stigma 
negatif terhadap stress kerja para PNS; peran dukungan sosial 
sebagai variabel moderasi hubungan stigma negatif dengan stress 
kerja; dan pengaruh stress kerja terhadap kinerja. Penelitian di 
lakukan di instansi Pemerintah Kota Salatiga dengan mengambil 
sampel sebanyak 200 orang pegawai. 
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Kota Salatiga. Kritik dan saran senantiasa kami harapkan demi 
perbaikan ke arah yang lebih baik. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh stigma negatif 
terhadap stress kerja para PNS di Pemerintah Kota Salatiga, peran 
dukungan sosial sebagai variabel moderasi hubungan stigma negatif 
dengan stress kerja, dan pengaruh stress kerja terhadap kinerja. 
Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah para 
PNS yang bekerja di Pemerintah Kota Salatiga, dan dari 200 orang 
hanya sebanyak 167 orang yang berkenan menjadi responden. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, teknik analisa 
dalam regresi menggunakan bantuan SPSS v.16. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa stigma negatif tidak berpengaruh terhadap 
stress kerja para PNS di Pemerintah Kota Salatiga; dukungan sosial 
berperan sebagai variabel moderasi hubungan stigma negatif 
terhadap stress kerja; dan stress kerja berpengaruh negatif terhadap 
kinerja.  
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